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単位(千人?) 1960年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
農家人口 34,41126,59523,19721,36619,83917,29612,03711,54911,30811,01110,46710,169 9,898 9,647
うち女性 23,67513,73911,95510,96610,177 8,875 6,158 5,923 5,791 5,636 5,338 5,194 5,056 4,926
女性の割合 68.8 51.7 51.6 51.3 51.3 51.3 51.2 51.3 51.2 51.2 51.0 51.1 51.1 51.1
農業就業人口 14,54210,352 7,907 6,973 6,363 5,653 4,140 3,931 3,892 3,845 3,891 3,820 3,751 3,684
うち女性 8,546 6,337 4,932 4,300 3,885 3,403 2,372 2,227 2,204 2,176 2,171 2,126 2,083 2,039








300万円未満 300～500万円 500～1,000万円 1,000万円以上
件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％
1997年 2,570 64.74 547 13.78 441 11.11 412 10.38
1999年 3,197 64.37 750 12.33 626 10.29 613 10.07
2000年 4,036 60.04 770 11.45 655 9.74 655 9.74
2001年 4,389 60.8 853 11.82 757 10.49 717 9.93
2002年 4,748 63.41 925 12.35 880 11.75 935 12.49
2003年 5,024 62.84 968 12.11 942 11.78 1,061 13.27
図１ 農村女性起業従事者の平均年齢 図２ 農村女性起業の構成人数








1997年 678 16.78 3,362 83.22 4,040
1998年 1,379 22.83 4,660 77.17 6,039
1999年 1,495 24.04 4,723 75.96 6,218
2000年 1,683 24.66 5,141 75.34 6,824
2001年 2,075 28.32 5,252 71.68 7,327
2002年 2,287 29.57 5,448 70.43 7,735




農業生産 食品加工 食品以外の加工 販売・流通 都市との交流 サービス事業
件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％
1997年 541 13.39 2,407 59.58 204 5.05 1,398 34.6 168 4.16 12 0.3
1999年 601 9.67 3,738 60.12 250 4.02 2,394 38.5 428 6.88 39 0.63
2000年 514 7.53 4,266 62.51 279 4.09 2,811 41.19 479 7.02 48 0.7
2001年 460 6.28 4,495 61.35 260 3.55 2,832 38.65 382 5.21 34 0.46
2002年 835 10.8 5,414 69.99 317 4.07 3,186 41.19 611 7.90 48 0.62
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